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Nicanor Zabaleta.- Con verdade-
ro placer . asistimos .a las presenta-
ciones de este distinguido arpista 
vasco, presentaciones que no ti tu- , 
beamos en calificar de alto valor 
musical en todas su~ detalles. Con 
justificada razón la critica europea 
ha conceptuado a Zabaleta entre 
los artistas de la categoría de An-
drés Segovia y los hermanos Agui-
Jar. Zabaleta al igual que es-' 
tos notables intérpretes españoles 
ha reinvindicado para sti instru-
mento, el arpa, uri lugar de distin-
ci6n. A la literatura efectista y de 
virtuosismo en que se mueven los 
programas de los que
1 
cultivan el 
arpa, ha opuesto abal~ta un re-
pertorio a base de obras de cla-
vecinistas eepecialmente, Scarlatti, 
Bach, Haendcl. y de compositores 
modernos, Debussy, Ravel, Falla. 
Tounier, ucribiqndo para él mu-
chos de los músicos ~on tem porá-
neos. 
Zabaleta en sus ejecuciones cui-
da en particular de las sonoridades; 
domina en todos sus recursos el 
in~trumento, del cual saca efectos 
sonoros magníficos, libre de roces 
y ruidos de pedales. Penetrado de 
las obras que ejecuta traspasa al 
público de este sentimiento artís-
Fuhren, venciendo estas dificul-
tades, realizó en la. Sala de Con-
ciertos del Conservatorio Nacional 
de ·Música el 17 de noviembre, 
una audición dedicada a obras de 
cámara. Colaboraron con él, F. 
Baronti, violín, E. Glode, viola, J . 
Baron ti, cello y la aoprano María 
Calderón de Glode. El programa 
comprendió: Cuarteto en aol me-
nor de Mozart, dos cancionea es-
cocesas de Beethoven y dos can· 
ciones escocesas 4e Haydn, ambas 
para soprano con acompañamiento 
de trío y el C~art~to en sol menor 
op, 25 de Brahms, 
Santiago An Der Fuhren al igual 
que sua colaboradores obtuvieron 
un aplauso eincero ¡or su labo~. por 
parte del selecto público asistente, 
Concietos a dos pianos.- Las dis-
tinguidas alumnas de Roaita Re-
nard, cgresadas del Conservatorio 
Nacional de Música. Inés Santan-
der y Julia Searle, realizaron en 'el 
Teatro Imperio un concierto a dos 
pianos, auspiciádo por 1~ ~cultad 
de Bellas Artes y por la Sociedad 
Amigos del Arte. Un hermoso pro-
grama que comprendía obras de 
Mozart, Schumann, Maaon, Bax, 
Manuel de Falla y P. Humberto 
Allende. sirvió a estas jóvenes pia-
nistas para poner en evidencia sus 
excelentes condicionee de in térpre-
tee. Realizan un trabajo colecti-
vo perfectarr.ent~ equilibrado y 
poeseen un a~ plio dominio técni-
. tico, Por su parte este tributó al 
concertista vasco un caluroso ho-
menaje de simpatía, como cores-
ponde a un artista de la sobriedad 
espiritual de Zabaleta, uno de los 
temperamental! m&s musicalea que 
nos han visitado. 
' co que les perm~te desenvolverse 
sin dificultad. La Sonata en re ma-
Concierto An Der Fuhr6n.- Es yor de Mozart adquirió un carác-
digno de elogio el esfuerzo que ter austero y de ~implicid~d emo-
representa en nuestro ambiente po-
der ofrecer un concierto de música 
de cámara. Se puede decir que el 
público chiléno es reacio para este 
género de música. Santiago An Der 
tiva, mientrS:s que la Pantomima 
de El Amor Brujo, en un acertado 
arreglo a dos pianos de Humberto 
Allende , fué presentada con rÍq.ue-
za ele sonoridacles para lograr ese 
efecto de evocación que ella exige. 
Nos hicieron oír un Rondó de Pe-
dro Humberto Allende, de fiilia-
ción clásica como estructura, en 
que los recursos armónicos de este 
maestro chileno están elaborados a 
· través de una gama de diafanidad 
y simpliciada. 
Julia Searle e Inés Santander 
debían presentarse más a menudo 
en público; su primer concierto a dos 
pianos, a pesar que la temporada 
de conciertos había terminado 
constituyó para ellas un franco éxi-
to. La expontánea acogida del pú-
blico que obligó a lsisar en repetidas 
~casiónes, nos prueba que un trabajo 
serio y de ~alidad encuentra siem-
pre resonancta en nuestro' am-
biente . . 
Presentaciones de alumnos del 
Conservatorio.-Las presenraciones 
de alumnos de fin de año del Con-
serva torio Nacional de Música no~ 
han dado la medida del buen pie 
en que se encuentra la enseñanza 
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musical especialúada de este esta-
blecimien to, 
Las dos' primeras audiciones 
fueron presentación de alumnos 
del curso de la profesora, eieño-
ra Rosita Renard, 
La segu}lda presentación de 
alumnas comprendía un programa 
compuesto por Concierto Italiano 
de Bach, Concierto en re mayor 
de Mo.zart y Concierto para dos 
pianos en mi bemol de Mo.zart. 
Las representaciones de 6peras del 
Conservatorio.- En el Teatro Muni-
cipal se efectuaron dos funciones de 
óperas, organúadae por el Coneer-
vator:o aci~nal de Música. Frente 
a la temporada ohcial lírica de eet,e 
año, pobre. y rutinaria en sus pro-
gramas, prel!!entó el Conservatorio 
tr~s obras que se puede decir res-
ponden a un serio espíritu de di-
vulgación del teatro Urico. Ya es 
tiempo que este probiema. que por 
diversas circunstancias no ha pod~ 
do solucionar plenamente el Con-
servatorio Nacional de Musica, ~e 
resuelva de tal manera que en la 
temporada de Óperas del próximo 
afio no se repitan, una y otra ve:~, 
las mismas obras que vienen 6gu-
rando en el re pertorio del Teatro 
Municipal. desde que éste existe. 
Nuestro primer teatro está envuel-
to en· un aspecto italiano, parcial y 
odioso para nuestra cultura. Hay 
nombrea de autores y obras de la 
música dramática, que permanecen 
desconocidos para el público asis-
tente a esta clase de .es:¡;ectáculos 
y que permanecerán por mucho 
tiem¡o si entidades como el Con-
servator~o N¡1cÍon.al de Música no 
se preocupan en divulgarlos. Sólo a 
los elementos que en la actualidad 
dirigen la cultura musical y no ·a 
las empresas, que sólo lee prec cu-
pan las vicisitudes ccmerciales, po-
demos exigirles re:¡;ertorio. 
Las representaciones G.Ue ha efec-
tuado el Conservatorio nos han 
dado la medida de lo que tse puede 
Laceren Chile. Nuestros cantantes 
' chilenos~rr.uy euperions al medio-
cre elemento que a tan alto precio 
formaron el elenco ohcial del pre-' 
sen te afio- son los únicos que pue-
den actuar conforme a un plan de-
terminado, que rdleje la música 
dramática en un exacto ~entido del" 
término, ·!in limitarse solamente a 
un 'período ¿e ella y al de menor 
importancia. Al contrario, este cri-
terio nos permitiría familiarizarnos 
con lo que t:e h~ Lecho en loe di-
verl!os' paífes, Eea Alemania, Fran-
cia, R usia o Italia: tener una visión 
del desarrollo lírico y dramático 
desde el comie~:z:o del siglo XVII 
hasta nueatros días: y que loe nom-
bres 1 d e Monte,·crdi, Pergolesai, 
Lila Cerda y Lautaro García en •La Serva Padrona• 
Mozart, Gluck alternen eÓn los de 
Wagner, Borodin, Moussorgsky y _ 
Dehussy, Ravél o Milhaud. 
Con un mínimo de recureos eco-
nómicos, el Conservatorio Nacional 
de Música nos ha presentado ' una 
magníhca versión de las «Bodas de 
Fígaro•, de Mozart y hace poco 
«Haeneel y 'Gretel•, de Hum per-
dinck y cLa Serva Padrona:o e cll 
maestro di música•, de Pergolesei. 
Eetas tres últimas obras fueron 
preparadas ¡:or el curso de Óperas 
que dirige el maestro Armando Car-
vajal y la ,~~eñora Emita Ortiz. con 
la cooperación de la profesora de 
canto, señora Lila Cerda y el hai~e 
por las profesoras Andrée Haas y 
E!sa Martín. 
La encantadora ilustración musi-
cal de e Los niños perdidos en el ' 
bosque», fué escenihcada con pro-
piedad Y. tanto los participantes, que 
se dese~volvieron sin teatralidad, 
dándonos una sensación de alto 
realismo, al igual que la corrección 
d,el coro y de la orquesta que res-
pondía a las insinuaciones del maes-
tro Carvajal. contribuyeron a real-
zar la leyenda infantil de Humper-
dinck. Las dos obras de Pergolee-si, 
verdaderos bocetos dramáticos a 
hase de recitativos y de arias, nos 
muestran el espíritu ingenuo y de-
licioso que después aHora en Mo-
zart. Sin grandes desarrollos escé-
nicos y en una atmósfera de refina-
da comicidad, logra Pergolee-sl, me-
diante va!oree más bien musica!ee 
que teatrales, mantener el .interés 
de sus ,obras. 
Loe nombres de Matilde Brodere, 
Lila Cerda, Elha Fuentes, Laura 
Allaire, Blanca Hauser, Inés T a• 
pÍa 0., Marta Araneda, Osear lla-
haca, Lautaro García y Armando 
Medina, que participaron en las 
tres óperas que ofreció el Coneer• 
~a torio, están unidos a, lo más serio. 
quo en este aspecto se ha hecho en 
la presente temporada y se sitúan 
en la inicial, como e~ementos del 
nuevo teatro lírico que debe surgir 
en Chile. 
'Concierto Arnaldo . Zanzani.-
Alumno del curso de perfecciona-
míen to de la profes6ra señora Ro-
sita Renard, ofreció Arnaldo Zan-
%ani. un concierto el 4 de diciem-
bre, en la Sala del Conservatorio. 
Nosotros, que hemos seguido desde 
muy cerca el desarrollo do este 
pianieta, nos ha sido halagador 
constatar sus acentuados progresos. 
Alumno, en un comien%0, del pro-
fesor Raúl · Huguel. quien le dió el 
decisivo impulso, ha pulido sus po-
, sibilidades con la exquisita artista 
que es la señora Rosita Renard. 
El programa comprendía la So-
nata op. 31, N.0 2 de Beethoven, 4 
Estudios del op. 10 de Chopin y 
Cuadros de una ' Exposición de 
Mouseorgsky. 
Serenidad en la ejecución, fogo-
sidad varonil que logra ser trans- . 
mitida al auditorio y una intorpre-
' tación que engloba la obra en línea 
ascendente, eon las cualidades esen-
ciales de este pianista, que aun no 
cumple veinte años. Tal vez cierta 
dureza de sonido, ein esa ductilidad 
quo ciertas composiciones exigen, 
pero que puede subsanarse fácil-
mente, se reciente un poco en Ar-
naldo Zanzani. Este muchacho se 
incorpora a loe numeroeos y buenos 
pianistas egresados del Coneervato• 
rio y dado eue halagadoras condi-
ciono~ ha de tener una bril' ante 
actuación. 
Presentaciones del Conservatorio 
Nacional de Música.- Elcira Gas-
trillón y Luis Mutschler, profesores 
de piano y violín, respectivamente, 
dos pedagogos que Lan hecho e~tu­
dios especiales en Alemania, pre. 
sentaron un grupo de sus alumnos, 
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En el programa hg'Uraron alum-
noe de los ayudantes eeñoritas ?"1a-
ría Arriagada, Ida Vivado de Graf; 
y actuaron Isabel GarCía, Elisa 
Oehihaum, ll!ahel Calzada. Li}y 
Verdugo, Ruth González, César 
Are, ya, Rafael Ortiz, Luill' Toledo, 
Luiea Piazza, Inés Mourkaeel. Glo-
ria Rosati, .y Pedro D'Andurain. 
Preeentación que ee desarrolló con 
toda ..,orrección, denotando cada 
alumno estar bien dotado musica!-
me:t~ y a la vez eer dirigido por 
una inteligencia exJKrta. Queremos 
destacar en especial a los peque-
ñcs violinistas Cél!ar Araya y Pe-
dro D'Andurain que preeentan ha-
la¡tadoras posibilidades como ¡ne--
trumentistas. 
A lumnos de piano del profesor 
Albertq Spikin.-Bach de la cate-
goría de problema algebraico pÍa- • 
níetico, como era considerado por 
los antiguos estudiantes de piano, 
ha pasado a ocupat: un plano de 
preferencia en los actualee progra-
mas del Conservatorio, El alumno 
se familiari%a con él desde el pri-
mer ciclo, y eu obra es estudiada 
con pr~fundo cuidado en aue me-
nores detalles expresivos. La audi-
ción que los alumnos de la clase 
del profesor Al~erto Spikin, ofre-
Cieron el primero de díciembre, 
confirma nuestras anteriores re-
hexionee. Preludios y Fugas, a~gu- ' 
nos corales y una T occata para 
des planos, comprendían el pro-
grama. 
RADIO DIFUSIÓN• 
La Facultad de Bella'e Artes 
en el deeeo do extender a todo 
el país las audiciones de Ra-
dio Difusión que desde hace 3 
años v1ene ofreciendo periódica-
mente por estaciones de corto al-
cance como la Radio Chilena don• 
Artes gráficas 
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y aerias a prec~aciones de la prensa 
sobre el aporte cultural que estas 
transmisiones encarnan para ellos. 
«Magnífica planta difusora, de gran 
alcance y programas de aelccci6n 
musical incomparable:. , dice un au-
ditor de provmcta. ' 
Sumario del · total de 8 conciertos 
dominicales 
D iciembre 13, obras J. S. Bach. 
Diciembre 20, obras de Handel 
y Gluck. 
Diciembre 27, obras de Haydn y 
Mozart. 
En~ro 1,0 1937, obras de Bee-
thoven. 
Enero ~. obras de Schubert y 
Schumann. 
El'\ero 10, obras de Mendelsohn 
y Chopin. , 
EÍléro 24, obra• de Wa¡t~er. 
Enero 31, obras de Debuasy, 
Ravel y Strawinsky. . 
Ademáaeetesábado 19 transmiti6 
C. B. 57 a todo Chile un concierto 
de alumnoa del profesor del Con-
Escuela Arte Aplicad~ · N · 1 S Roterto cc;rvatorto ac1ona, r, o 
de se realizan todoa los aábados 
en la noche interesantes progra-
mas, ha determinado iniciar trans-
miaionea que lleguen a todo el te-
rritorio de la República. 
Para este efecto ha convenido 
con la, Radio Estaci6n de la Socie-
dad Nacional de ' Agricultura C. B. 
57, recién' inatalada, la realizaci6n 
de conciertos dominicales que ae 
verifican' de 2 a 4 de la tarde, los 
domingos. 
El 13, del presente ae inaugura-
ron estaa tranamisiones con un in: 
teresante programa de obraa de 
Bach para orquesta de cámara, 
soliataa y coros. 
Los auditores de todo el territo-
rio han reapondido a la i'ntenaa 
propaganda que se hizo a ea tos con-
cíerto·s , enviando votos de aplauso 
1 
Dunker. Se ejecutaron en piano 
ante el micr6fono «30 invencionea 
a doa y trea . vocea de Juan Sc-
baatián Bach», 
Radio Chilena mantiene stem pre 
una línea hom6genea en sus pr;,_ 
¡tramas, buena· múaica y novéda-
des gramof6nicas de verdadero in-
terés y los sábados irradia los Con-
ciertos ~e la Facultad de Bellas 
Artea, a laa 10 P. M. como de cos-
tumbre, 
' Radio Iluatrado tranamite buena 
m úaica, no podemoa decir buenoa 
programas en el ordinario de la 
aemana, porque hay una falta de 
concepto conaecutivo entre un 
autor y otro que aon ademáa de-
masiado interrumpidoa por'avieos. 
En cambio loa pro¡tramaa de los 
domingos de 12 a 2 eon in tel'esan te• 
• 
como realizaci6n musical. Las ho-
ras alemanaa, ingleaas, franceaas e 
italianas de otras radios no dejan 
de tener interéa. Radio Sociedad 
Nacional de Agricultura con su ex-
pléndida planta transmisora ensaya 
progr-amas de todo género ¡:or cuar-
tos de hora. Tiene buenas graba-
ciones, un selecto grupo de eje-
cutantes, conjuntos vocales agra-
dables, más' una línea indecisa en 
la forma de programar, a pesar 
del buen «speaker» que da interés 
a cuanto en ella se irradia. 
Nos parece t.ambién que el con-
junto, de Víctor Tevah podría rea-
lizar allí programas selectos de 
música de cámara, cuartetos, Cluin-
tetos, tríos, conjuntos corales con 
acompañamiento de orquesta y así 
esas transmisiones serían un verda-
dero sola.z para los auditores de 
provincias y tamb:én para los de la 
capital que tendríamos i la vez la 
buena música en casa por ejecu-
tante de los nuestros. 
La ejecuci6n de la Sui te de. Bach, 
pro¡trarna de Luis Clavero para 
flauta de Sonata de Federico el 
Grande y otras finezas deben 
aplaudirse entre los buenos pro¡tra• 
mas de Víctor TevaL. 
Al Departamento de Radio Difu-
sión de esta F acuitad le asiate el 
más gran e~tusiasmo por realizar 
divulgaci6n músical r .adiof6nica, por 
medio de la discoteca del Conserva-
ton~. de la elec'ci6n de buenos pro-
gramas musicales con ejecutantes y 
además cursos de apreciación musi-
cal e hist6rica ilustrados en graba-
ciones que podrían hacerse oír en 
toda la República de Chile, como 
también noticiario sartísticos. Tie-
nen la palabra . las radioest~ciones 
del país, mientras nuestra Univer-
sidad s6lo al~enta el ¡tran anhelo 
·de una planta transmisora que 
irradia en Chile y en América au 
música y su·a actívidade·s.-F. S. 
ACTIVIDADES DE LA FACULTAD 
DE BELLAS ARTES 
X LV Ill Salón Oficial de Artes 
Plásticas.-La apertura de este Sa-
lón tuvo lugar el 14 de noviem-
bre, practicándoEe en seguida la 
designación de los represen tan tes , 
de la a~ultad en los diferentes 
Jurados de Recompensas. · , 
. ~ .. 
Nómina de los artistas premiados 
La importancia artística del Sa-
lón de 1936 ha sido 'a·preciada de-
bidamen te por todas aquellas per• 
sonalidades verdaderamente auto-
rizadas para juzgar de arte, y la 
.opinión del público en general tam-
bién se ha demostrado entusi~ta. 
Premios del Salón 
Premio de honor: don Pablo 
Burchard, dado · por el Consejo 
Universitario. 
Primera categoría: pintura, don 
Roberto Humeres: escultura, don 
o~nzo Domíngue%. 
Segunda categoría: Srs. Eduardo 
Dono.::o y A!bino Quevedo. 
Tercera categoría: ~eñorita Li}y 
Garafulic y señores Alfredo Aliaga 
y Nicanor Polanco. . 
Mención honrosa: señorita Bea• 
triz Danitz y señores Rafael Rous-
seau, Enrique López y Car!os Her-
mosillK, 
Certámene> 
e Enrique Matte Blanco) : eeño11 
, Enrit¡ue López. 
«Arturo M. Edwards»: . señores 
Héctor Bandera, Roberto Hume-
res y Samuel Román. 
«Carlos Van Buren» : señor Lo-
renzo Domínguez. 
«Club Hípico»: señor Jorge Ca-
ballero, 
«Amigos del Arte».: señor · Car-
los Pedraza, 
Certámenes de Fotografía Artística 
«Zig-Zag»: don Jorge Üpazo. 
«Gevaert»: don Antonio Quin-
tana. 
«Agfa»: don Jorge Üpazo. 
«Zeies-lkon»: señora Matuca 
Bermúdez • 
« Kodak.:t: don Jorge O pazo. 
1 
Las obras podrán ser retiradas 
desde mañana. El Comisario del 
Salón atenderá a loa interesa~oeen 
el local de la Escuela de Bellas 
Artes. 
Exposición retrospectiva general . 
del arte chileno, con motivo del IV 
Centenario de la fundación de San-
tiago.-La Corporac~ón , ha acorda-
do organizar como uno de los nú-
meros de la :fiesta conmemorativa 
del IV Ce~ tenario de la fundación 
de Santiago, una exposición re-
trospectiva general de las activi-
dades artísticas en. Chile, en · la 
que deberán estár representadas 
la p~ástica. la música y las bellas 
letras en todos 15US aspectos. 
Una ccmisión formada por lor 
directores de las escuelas de¡:en-
dientes de 1~ Facultad. tiene a 15U 
cargo la tarea de elaborar un ante-
proyecto prep~atcrio de esta" exh!-
hici6n. 
Inauguración de la Sala de Ex-
posiciones de la ·Facultad.-En la 
calle Huérfanos N.o 1381, la Fa-
cultad de Bellas Artes ha abierto 
al público una ea!a de exposicio-
nes, la que será facilitada gratui-
tamente a aq1o1ellos artistas cuya 
obra, a juicio de. la Corporación 
sea útil mostrar al público. 
Correspondió inaugurar la nueva 
sala a don Víctor Cuevas Pavon, 
pintor boliviano que exhibe en ella 
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en la actualidad más de 70 traba-
jos entre acuarelas, témperas, óleos 
y dibujos de un intereeante conte-
nido expresivo y que reprel!entan 
honroEamente las actividades plás-
ticas bolivianas. 
EXPOSICIÓN DEL PINTOR: BOLIVIANO 
DON vfcroR CU EVAS PAVON (EN ~ 
SALA DE LA FACULTAD DE BELLAS 
ART.ES, HU ÉRFANOS 1381 
Ha correspondido in:augurar la 
Sala de Ex¡:osiciones que la Fa-
cultad de Be;lae Artes ha puesto a 
disposición de loe artistas plásticos, 
al pintor boliviano ícto~ Cuevas · 
Pavon. La apertura de esta exhibi-
ción, q~e 15e lleva a efecto en mo-
' mentos en que 15e encuentra en 
prensá el presente número de la 
«Revista de Arte», nos impide ~a­
cer 1o1na relación detallada, como 
merece este prestigioeo artista bo-
liviano. Nos limitaremos ha hablar 
de sus características generales y 
de sus méritos indiscutibles. 
No habíamos tenido huta ahora 
ccasi9n do apreciar un conjunto de 
pintura boliviana; afortunadamen• 
te, la rr:mera exposición que nos 
llega, pertenece a un artista de 
gran valor, lo que hace qne nuel5• 
tras relaciones artísticas con la ve-
cina república comiencen en un 
pie de alta estimación. 
Se trata de un artista de gran 
perEonalidad y sensibilidad . y que · 
p<U~ee el don, bastante raro en 
. nuestra época, de hacernos sentir 
la idiosincrasia racial de un pueblo. 
Estudio en la Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad de Yale, 
en Estados Unidos: las Frimerae 
noticias de SU labor nos llegaron en 
el Boletín do la Unión Panameri-
na, en el cual se comentaba en la 
forma más elogiosa ISU presentación 
a la .exposición panamencana de 
Baltimore, 
,. 
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Radicado en La Paz:, realiza. con-
tinuos viajes a las regione• más 
pintorescas da Bolivia: donde reco-
ge motivos para sus compoEiciones 
costumbristas y paisajísticas de 
ambi~;nte típicamente autóctono. 
' La exposición que acaha de ahr_ir 
en Santiago, consta de más de 70 
obras entre óleos, temperas y di-
bujos. En loe aapectoe más varia-
dos d~ ~u técnica, qtie revelan la 
seriedad· de loe estudios artísticos 
realizados, domina una constante 
emotiva de hondo contenido racial. 
El N.o 13 .de eet~ publicación 
comentará con más extensión la 
ohra de este artista, que prestigia 
la plástica holiviana. 
lndiu general de· los artistas 
plásticos y músico-r.- La Facultad 
ha dado comienzo a la elaboración 
cÍe un índice general de loe artis-
tas plásticos y músicos, la que ee-
'rá integradfl por una colección de 
reproducciones de ohrae de loe di-
ferentes artie tae. 
Diseoteca del Comervatorior. -
En el deseo de cooperrar a la di-
vulgación musical se e~tablecerá: el 
próximo año nuevo servicio de . au-
diciones personales con la. discoteca 
del Conservatorio , aprovechada 
hasta ahora solamente como mate-
rial de cla~e y radiodifusión. 
Vendrá a ser es~o una poderosa 
a yuda para loe amantes de la mú-
sica, que se interesen en un anhelo 
• de investigación mu~ical por ~ono­
cer a fondo los autores en sus di-
ferentes géneros de composición, 
teniendo en la mayoría de loe casos 
un archivo hien completo de obras 
para 01r. 
El material histórico de esta dis-
coteca es inapreciable, por ser gra- · 
bacionee escogidas. verdadera ar-
queología musical deede la antigüe-
dad, reconstrucciones hiet6;¡co-mu-
eic~les que v¡enen· a ser únicos en 
Chile. 
Al5í el departamento de difusión 
artística pondrá al eervicio no sólo 
de estudiantes de mú~ica y eje-
cutantes su valiosa discoteca, sino 
de todos aquéllos que por ello se 
interesen y que quieran darse eim-
plemen te el placer de . oír en con-
ciencia, con perfecta concentración 
y a solas una obra de su predilec-
ción.-F. S. 
EXPOSICIÓN PAcHECO ALTAMIRANo 
Mucho 'ee ha dicho con justicia , 
en elogio de Pacheco Alt.amira-
no.' Pocos de nuestros artistas me-
jor dotado que él de facultades 
naturales para la pintura, de faci-
lidad de ejecución y de aptitudes 
para captar el carácter, el moví-
mÍen to y 1; animación de loe pai-
sajes y de las escenas que pl'Chere 
' escoger como sus temas predilec-
tos. Virtudes tan eepontán~all le 
han colocado facilmente en un pla-
, no de prime.- término. en el cuadro 
de la pintura nacional. " 
. Su expoeición actual en la Sala 
del Banco de Chile conlirma, no 
hay duda, las cualidades' que eiem-
pre le distinguieron, no ohet¡mte, 
que no señala nuevas preocu pacio-
nee en la esfera de las actividad~e 
artí~rticae del Sr. Pacheco Alta~i­
rano. En una tendencia t~n obje-
tiva y naturalista como la suya; su 
facilidad de ejecución parece com-
portar el peligro de puar eohre 
sue moti vos s in ahondar en elloe, 
s in penetrarse mu.cho de las nece-
eidadee de dar a eue cuadroe un 
f'ignilicado más Ínte reeante como 
organización. Sin duda que no eon 
eecrú puloe de forma el tormento 
de este artista, cuya producción 
hrota con una naturalidad admira-
hle. Pero el efecto pintoresco lo 
ohtiene eiempre y ee este su fuerte 
p~~ más que loe medioe que de euele 
eervirse no sean, cada vez de la máe 
dietinguida condición. Es así com~ 
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analizadas atentamente sus colora-
cionee, dietan muchíeimo de hacer 
del Sr. Pacheco ' Altamirano un· 
colorieta de calidad. Sus con trae-
tes de dudo!o cadmio con violetae 
de no muy huena ley, eue rojos y 
azulee, verdee y ·hlancoe muy en-
teros no dicen sino raríeimae veces 
la armonía buscad¡¡ y que da al 
cuadro ese tinte de euhjetividad 
que dieti~gue . al colorista de raza. 
Yo no me huhiere permitido hacer 
cetae obeervaciones en un medio 
de mentalidad artística como el 
nueetro, tan habituado a hiperbó-
licas alabanz:ae y en que el voca-
bulario del elogio se lleva fácilmen-
te a loa términos del ridículo, si no 
me huhi,ere parecido . que, por tr~ : 
taree de un artieta joven y de tan 
revelantes cualidades, ohaervacio-
nee que conduzcan a rell.exionar 
eobre la importancia que la inte-
ligencia que organiza o eelecciona 
pudieran eer ehcacee en ve~ de 
derno~edorae. No es que me incli-
ne a creer que la crítica , y la mía 
menos quen inguna, tenga la virtud 
de dar mayor luz a nadie ni menos 
t~davía . que eirva para orientar a 
los artietaE. Pero, llamando a dar 
• •' 1 
opm1oncs penonalee, no huhiera 
pedido de jar sin el con:entario que 
merecen las ohrae bien éetimablee 
del Sr. Pacheco Altamirano. Del 
mismo modo, aun a rieEg~ de pa-
recer impertinente, he de señalar 
el vicio tan común en la pintura chi-
.Jena, de la .falsa materia, es decir, 
de la inclinación a creer qt:e ~gu­
noe gol :pe s de pincel o de espátula 
amont~nando pintura puedan reem-
plazar a la calidad o al tono que 
la observación no r e aliza . Olvida-
mos fácilmente que el gran Cézan-
' ne . pre.fe~ía . dejar el blanco de la 
tela a u sar de esas eu percheríae. 
No pretendamos, si así nos aco-
moda, que la probidad artística 
· consiste en copiar servilmente la 
naturaleza, pero convengamos en 
que es importante no engañarse a 
sí mismo. 
GALERIA MoA~AE 
Exposición femenina 
Las damas 
veleidad de 
tienen a veces la 
levantar aparte sus 
penates. Si, como en la ocasión pre-
sente, existe la _idea de ciErna hay 
que reconocer que ejercita;, un de-
recho legítimo. No obstan te, se pue-
de observar que casi nunca aportan 
ellas para estas circunstancias ni lo 
mejor ni lo más nuevo de sus pro-
ducciones. Así también ejercitan 
un sentido práctico r~spetable, si 
se considera que no existen certá-
menes importantes que establezcan 
entre los artistas secciones separa-
das, masculina y femenina. Si no 
se establecen puntos de vista para 
apreciar el arte desde el punto de 
vista de los sexos no por eso se pue-
de negar que la psicología femeni-
na suele teñir, a veces, de un tin-
te particuladsimo la producción ar-
tística. Así Marie Laurencin tiene 
ciertamente una ' ¡tracia y una es-
piritualidad bien femeninas. Rosa 
Bonheur sabía poner. en cambio, 
en su obra las mayores vulgarida-
des del entendimiento masculino. 
Los varones, a su vez, ni sienten, 
ni dejan en el espíritu de sus obras 
de arte un rasgo bien netamente 
masculino. Oouet, por ejemplo, 
tenía la ¡tracia y la sutileza de .los 
más linos temperamentos de mu-
jer; la musa que inspiró a Rafael 
adolescente tantas madonas incom-
parables como plástica pura y 
como ensueños de belleza humana 
con genio y todo, características de 
lo femenino espiritualmente. 
En la exhibición que nos ocupa, 
Laura Rodig piensa y siente como 
cualquier varón por más inteligen-
te y campanudo que se crea. ¿Pdr 
qué no habrá de llevar ese dibujo 
que llama «Mineros~. bellísimo co-
mo organización de ritmos líneales 
una :firma de varón? 
Sea como quiera, no deseo yo 
discutir a las expositoras el dere-
cho que les asiste para exponer 
juntas; pero ya que así lo hacen, 
me hubiera gustado ver que ponen 
en ello una voluntad más determi-
nada. El talento femenino da más, 
entre nosotros, de lo que allí se ve 
Laura Rodig y la señora Puelma · 
son las que han puesto más volun-
tad en su intento, aunque aportan 
poco nuevo. La señorita Puyó, la 
señora Mayans. Anita Cortés ex-
ponen también obras muy conoci-
das y. salvo la señorita Puy6, no 
de las más felices. El envío de la 
. ~ 
señorita Fernández se parece fran-
camente a lo malo. La señora Te-
resa León presenta una escultura 
interesante. también antigua cono-
cida. Las señoras Nilda Bontá Y. 
Salvo de Caballero no dieron tam-
poco a esta exposición toda la im-
portancia de que hubiese sido me-
recedora. Volver sobre la tentati-
va, pero entonces sino dejadez se-
da seguramente interesan te. 
GALERIA MONTPARNASSE 
Exposición H irschel-Román 
]unto ~ una variada .colecc:ón 
de cerámicas de los hermanos Ro-
mán,seexhibenen la Galería Mont-
parnasse dibujos, acuarelas, com-
posiciones decorativas y fotografías 
de numerosas creaciones del señor 
Súriter Hirschel B. El estudio de 
y divina, parecía tener también, esos diferentes trabajos permite 
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a preciar el gusto formado y la pre-
paración, a todas luces e:ficiente, 
del señor Hirschel. En efecto, se 
trata de un artista en la decora-
ción de interiores, cuyos estudios 
en Viena, principalmente, y bajo la 
dirección de maestros de alta com-
¡etencia ccnstitu)en una segura 
garantía de e:ficiencia. 
EXPOSICIÓN ARA YA JACOBSEN 
En la Sala del Banco de Chi!e, 
se exhibió en el mes de noviem-
bre una :rr.uestra de las últimas 
obras del conccido _¡aisajista don 
Alfredo Araya ]acobscn. Al ¡res-
tigio de que ha ¡tozado siempre el 
señor Araya se suma etsta vez el 
título nue,·o de una Meda!la de 
Honor que le fué acordada en el 
último Salón de la Sociedad Na-
cional. 
SOCIEDAD AMIGOS DEL ARTE 
Los Amigos del Arte acaban de 
auspiciar la realización de u'n es-
pléndido concierto a dos pianos en 
el Teatro Imperio que fué un ver-
dadero éxito artístico para 'las dis-
tinguidas pianistas Julia Searle e 
Inés Santander. 
-Es también iniciativa de esta So-
diedad el prem:o «Amigos del Arte·> 
que Ee d;ó al talentoso pintor Car-
los Pedraza, joven discípulo de don 
Pablo Burchard que expuso por 
primera 'ez en el Sa'ón Oficial de 
.Artes Plásticae. Promete este artis-
ta Eer un·a figura c'el futuro y los 
Amigos del Arte pueden Eentir la 
comp!acenc:a de haberlo estimula... 
do en su primer aporte. 
T amb 'én acordaron el~os crear 
algunos premios en dinero que la 
sociedad distribuirá en la exposi-
ción del alumnac'o de la Escuela 
de Bellas Artes. 
Lo que acabamos de apuntar es 
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aún una Ínhma parte de lo que la 
soc:edad ha hecho y debe hacer una 
vez realizada la constitución com-
pleta de su fondo de ayuda a los 
artistas necesitados. Si la idea de 
este fondo pareció una inicia ti va 
generosa. hoy en día, tomando con-
tacto con el detalle mismo y reali-
dad de las necesidades que debe 
llenar, po:lf:mos asegurar que no es 
ésta una iniciativa de la simple ge-
nerosidad, sino un deber fundamen-
.tal de parte de las permnas capaces 
de comprender la angustia del que 
no encuentra en el medio ambiente 
materializado ninguna mano com-
prensiva que le preste ayuda. 
El fondo permanente de estímu-. 
lo al artista debe en poco tiempo 
más alcanzar el volumen adecuado 
a nuestro medio Eocial e intelectual. 
ÚLTIMOS CONCIERTOS 
Presentaciones del Conseroatorio. 
-La actividad de hn de año del 
Conservatorio ha sido intensa. Los 
conciertos en que los profesores de 
los diversos instrumentos presentan 
a sus alumnos se han sucedido pe-
riódicamente. La sexta presenta-
ción comprendía alumnos de diver-
sas categorías y de diferentes cur-
sos instrumentales. De piano. del 
profesor Fernández: de canto, de 
las profesoras, señora Emita Ortiz . 
y Lila Cerda: de oboe, de la clase 
del profesor F. Pizzi: de violín, del 
profesor Fischer; cello, del curso 
del profesor Simek Vojik y arpa, 
de la clase de la señora J. Grazioli. 
Un carácter muy especial tuvo 
la presentación de alumnos de los 
cursos inferiores y de los conjuntos 
coral e instrumental de niños. Car-
vajal. profesor de los conjuntos co-
ral e instrumental. presentó obras 
de Bird, Boyce, Schubert, Peerson, 
Holst y Purcell, interpretados con 
profunda com pren~ión de la amal-
gama orquestal~ Se completaba es-
ta audición con alumn~s de piano 
del profesor Huguel y de violín de 
los profesores FiBcher y Mutschler. 
El profesor Roberto Duncker 
efectuó una segunda preflentación 
de sus alumnos de piano, con un 
hermoso programa, que anunciaba 
a Bach. Cbopin, Mozart, D~bussy 
y Leng. Es digna de elogio la 
iniciativa del profesor D uncker, 
al ejecutar ror primera vez en 
público la totalidad de las inven-
ciones de Bacb y aun más Bi se 
tiene en cuenta que esta clase 
de audiciones radiofónicas son de 
un gran valor pedagógico, especial-
mente para provincias y aun más 
si Ee hacen por una transmi~;ora 
que po5ee un espléndido equipo 
técnico. 
Conciertp de música rusa.-· El 
programa anunciaba, en la Sala del 
Conservatorio, un concierto de mú-
sica rusa, que comprendía tanto el 
aspecto sagrado como composi-
ciones de autores modernos. Ade-,. 
más, junto con incluir en él los 
nombres de diversos solistas, se 
programaba una c::harla del señor 
Jorge Urrutia Blondel, que presen-
tó un panorama ilustrativo de la 
música rusa, desarrollado con mu-
cho acierto y que mereció elogiosos 
y justihcadoB comentarios. 
Después de un receso de varios 
años el maestro Morcoff. principal 
animador de este festival ruso, ee 
presentaba con su conjunto coral. 
Nos dió una vez más prueba del 
entusiasmo que este D irector posee 
para su trabajo y a la vez que, 
como ruso, sabe imprimirle a las 
obras que ejecuta el Bel1o especial 
que ellas exigen. Un coro más dúc-
til a las exigencias del director, nos 
permitiría escuchar con más perio-
dicidad un aspecto musical de gran 
valor y que es poco divulgado en-
tre nosotros. Sin lugar a dudas, 
conociendo el carácter de Morcoff. 
podremos decir que ello es ya una 
h alagad ora realidad. 
La boite a joujoux de Claude De-
bussy.-Las actividades en materia 
de danzas en Chile son, en general, 
pobres y de escaso valor artístico. 
Se puede decir que se reducen a 
presentaciones de alumnas que de-
bido. a las exigencias de las madres.' 
un tanto vanidosas, deben realizar-
se a hn de año. Aquello que se re-
here a obras de ·conjuntos, panto-
mima y ballets, son. reducidísimas. 
Escenib.car una obra de aliento 
exige disponer de grandes cantida-
des de dinero y vencer una serie 
de dib.cultades, para b.nalizar en 
una incomprensión del público· que 
aun estima que la danza se reduce 
al virtuosismo de ,.hn de siglo. 
El grupo de danzas organizado 
por Andrée Haas y Elsa Martín, 
discípula la primera de Jacques 
Dalcroza y ambas de Mary Wig-
man, nos ofrecieron en el Teatro 
Central una espléndida función, que 
comprendía «La can ción de la tie-
rra», poema danzado de Bela Bar-
tock, y el delicioso ballet de C. De-
~ussy: «La Boite a Jujoux» con ar-
gumento de André He lié. Todo c~n­
tribuyó para que la c_omposición de 
Debussy tuviera el ambiente ade-
cuado a su alta calidad artística. 
lsaías Cabezón y María Valencia. 
con un exacto sentido de la .deco-
ración rodearon a la Boite a Jou-
joux de un ambiente moderno, co-
mo pocas veces .se pue_de apreciar 
en Chile. Víctor Tevah le imprimió 
esa particular transparencia de la 
orquestación d~ Debussy_y subrayó 
los detalles humorísticos de ella. 
La coreografía hábilmente dis~ña­
da por Andrée Haas y Elsa Marti~ 
nos dieron la rr.edida del talento 
creador de estas artistas. 
